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RESUMEN  
 
El presente trabajo de suficiencia profesional demuestra y documenta el dominio y la aplicación de 
competencias adquiridas a lo largo de la experiencia profesional. 
En cada capítulo se detalla las etapas desarrolladas en el Archivo Central del Ministerio de Cultura a 
lo largo de más de diez años de trabajo continuo, abordando desde el diagnóstico situacional que se 
encontró cuando se ingresó a laborar , seguido del proyecto de organización y posteriormente las 
acciones realizadas con los resultados obtenidos a la fecha. 
Dentro de los aportes más destacados a la Entidad se demuestra la contribución del bachiller con 
formación en la carrera profesional de Historia para el desarrollo y organización del centro 
documental en mención, con el objetivo de indicar y distinguir la correlación entre ambos, orientando  
a la ciudadanía a la   disposición de los documentos, de no apropiarse de los mismos sino contribuir a 
la investigación  y a  su conservación para las futuras generaciones.  
 
Palabras Claves: 
Dominio, aplicación, competencias, organización, resultados, historiador, ciudadanía. 
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ABSTRACT  
 
 
 
The present job of professional proficiency demonstrates and documents the mastery and application 
of competences acquired throughout professional experience. 
Each chapter details the stages developed in the Central Archive of the Ministry of Culture over more 
than ten years of continuous work, addressing from the situational diagnosis that was found when it 
was entered to work, followed by the organization project and then the actions carried out with the 
results obtained to date. 
Among the most outstanding contributions to the Entity is the contribution of the bachelor with 
training in the professional career of History for the development and organization of the 
documentary center in mention, with the aim of indicating and distinguishing the correlation between 
both, guiding the citizenship to the disposition of the documents, not to appropriate them but to 
contribute to the research and its conservation for future generations. 
 
 
Key words:  
Domain, application, competencies, organization, results, historian, citizenship. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El presente informe de trabajo es para sustentar el Título Profesional por la Modalidad de Suficiencia 
Profesional, el cual es una modalidad de titulación que implica que el bachiller está en la capacidad de 
demostrar y documentar el dominio y la aplicación de competencias profesionales adquiridas a lo 
largo de la carrera.  
 
Esta modalidad se encuentra normada mediante la Resolución Rectoral N° 2900-2018-CU-UNFV de 
fecha 25 de Junio del 2018, que aprueba el “Reglamento General de Grados y Títulos de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal”.   
 
El objetivo del presente informe de trabajo busca demostrar, como la formación y experiencia 
profesional ha contribuido en el desarrollo de los procesos archivísticos y ha logrado el 
posicionamiento a través de los años del Archivo Central del Ministerio de Cultura, el cual hoy en día 
es un centro de información documental para investigadores nacionales e internacionales.  
 
El trabajo está estructurado en sus diferentes etapas; desde el diagnóstico situacional que se encontró, 
el proyecto de organización, las acciones realizadas y los resultados obtenidos, cada una de las etapas 
es descrita según su desarrollo.  
 
La labor efectuada demuestra los diferentes ciclos que se han desarrollado a lo largo de más de diez 
años de trabajo continuo y lo más importante el aporte y contribución de la formación profesional del 
historiador al centro de trabajo, con la finalidad de poner a disposición los documentos, no apropiarse 
de los mismos, sino contribuir a la investigación, a su conservación para las futuras generaciones.  
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1.1 Trayectoria del autor 
La suscrita, identificada con código de alumno N° 2001032547 egresó de la carrera profesional de 
Historia en el año 2005 y obtuvo el grado de bachiller en el mes de Noviembre del año 2007.  Se 
inició a laborar en la entidad del Instituto Nacional de Cultura desde el mes de Agosto del 2008, 
actualmente Ministerio de Cultura tal como lo demuestra la Constancia de Prestación de Servicios de 
Contrato Administrativo de Servicios N° 0023-2019-CAS: 
 Contrato de Prestación de Servicios N° 478-2008-INC-CPS  
 Contrato Administrativo de Servicios N° 0225-2008-INC (CAS)  
 Contrato Administrativo de Servicios N° 0126-2009-INC (CAS) 
 Contrato Administrativo de Servicios N° 0209-2009-INC (CAS) 
 Contrato Administrativo de Servicios N° 0827-2010-MC  (CAS) 
 Contrato Administrativo de Servicios N° 0044-2011-MC  (CAS) 
 Contrato Administrativo de Servicios N° 1062-2014-MC  (CAS)  
Durante el transcurso de tiempo que se viene laborando en la institución,  he asistido a diferentes 
capacitaciones, cursos en materia archivística que se complementan con mi formación profesional de 
historiadora,  dentro de las más resaltantes puedo detallar: 
 
 Diciembre 2018 
III Seminario Internacional de Gestión Documental y Archivos 2018 
RENIEC – Ministerio de Cultura 
 Setiembre 2018 a  la Actualidad            
Diploma en Especialización en Gestión Documental  
Universidad ESAN  
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 Agosto 2018  
Norma Técnica Peruana NTP 392.030-2:2015 Microformas 
 Escuela Registral  – ER -  RENIEC 
 
 Mayo 2018  
10° Seminario Internacional de Archivos de Tradición Ibérica: Fortalecimiento de 
capacidades contra el tráfico ilícito del Patrimonio Documental Archivístico” 
Archivo General de la Nación  – Asociación Latinoamericana de Archivos  
 
 Mayo 2018 
Curso en Archivos Electrónicos y Digitales  
Universidad Ricardo Palma – Educación Continua 
 
 Nov – Dic 2017   
Gestión de la Continuidad Operativa de las Entidades Públicas 
Universidad ESAN 
 
 Noviembre 2017     
II Seminario Internacional de Gestión Documental y Archivos 2017” 
 RENIEC – PCM- MINISTERIO DECULTURA- AGN- SENCICO 
 
 Set. – Oct. 2017 
Servicio al Ciudadano 
Escuela Nacional de Administración Pública 
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 Noviembre 2016 
X Coloquio Archivístico “La Transparencia y el Acceso a la Información 
Gubernamental: Articulaciones y Sinergias desde los Archivos”  
 PERUPETRO – Archivo General de la Nación 
 
 Agosto 2016  
Modelo de Gestión Documental en Mesa de Partes y sus Unidades de Recepción  
Documental Auxiliares del RENIEC y Derecho Administrativo 
Escuela Registral  – ER -  RENIEC 
 
 Junio 2016 
  I Seminario Internacional de Gestión Documental y Archivos 
Ministerio de Cultura – RENIEC 
 
 Setiembre 2015 
I Congreso Internacional de Archivos Históricos: Nuevos retos y miradas en la 
conservación Preventiva del Patrimonio Documental De la Nación 
Ministerio de Cultura – Archivo General de la Nación  
 Dirección Nacional de Archivo Histórico. 
 
 Octubre 2014        
Curso de Conservación Preventiva de Archivos 
Universidad Ricardo Palma – Educación Continua 
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 Agosto 2014  
La Foliación documental como medida de seguridad en   la transferencia de documentos 
 Archivo General de la Nación 
 
 Julio 2014 
II Seminario Internacional “La Archivística en la Gestión de la Información 
Archivo General de la Nación - Escuela Nacional de Archiveros 
 
 Octubre – Diciembre 2012       
XXII Escuela de Archivos para Iberoamérica” 
Becaria  por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  Madrid - España. 
Programa de Formación de Profesionales Iberoamericanos en el Sector Cultural 
Desarrollado en el Archivo General de la Administración 
Alcalá de Henares – Madrid – España. 
 Se me concedió, licencia con Goce de Haber por Capacitación al mencionado  
curso en la ciudad de Madrid – Reino de España, mediante la Resolución 
Ministerial N° 403-2012-MC de fecha 29 de octubre del 2012. 
 
 Octubre  2011 
Congreso Internacional Archivar ¿para qué? 
Archivo General de la Nación 
 Junio 2011 
Curso de Especialización “Gerencia en la  Administración de Archivos” 
Escuela Nacional de Archiveros – Archivo General de la Nación  
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 Marzo 2010  
Los Archivos Clínicos y  Administrativos en la era digital  
 Red Asistencial Almenara – ESSALUD 
 
 Noviembre 2009 
Los Archivos Históricos: Patrimonio Cultural de la Nación 
           Archivo General de la Nación 
 
 Octubre 2009 
Descripción Documenta 
División de Biblioteca y Archivo Histórico Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
 Septiembre 2009     
Censo Guía de Archivos 
 
 Septiembre 2009 
Defensa del Patrimonio Cultural Archivístico 
 Archivo General de la Nación 
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1.2 Descripción de la Institución 
El Ministerio de Cultura, se ha consolidado sobre grandes entidades que le han precedido como son 
la Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural, la Comisión Nacional de Cultura, la Casa 
de la Cultura del Perú y el Instituto Nacional de Cultura. Se realiza una descripción de cada una de 
ellas en orden cronológico: 
 
 Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural (1941) 
Creada por ley Nº 9359 (Ley Orgánica de Educación Pública), la cual funcionó desde 1941 dentro del 
Ministerio de Educación y que luego pasó a convertirse en la Comisión Nacional de Cultura. 
 
 Comisión Nacional de Cultura (1962 – 1965) 
La Comisión Nacional de Cultura fue creada por Decreto Supremo N° 48 del 24 de agosto de 1962 
(publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, sábado 1 de septiembre de 1962, p. 1), y fue 
disuelta por Ley N° 15624 del 24 de septiembre de 1965, Ley de fomento de la cultura. 
 
 Casa de la Cultura del Perú (1963 – 1965) 
Por Decreto Ley N° 14479, del 10 de junio de 1963, se le dio fuerza de Ley al ya mencionado Decreto 
Supremo N° 48 del 24 de agosto de 1962.  
En el Diario Oficial, el martes 11 de junio de 1963, p. 1, en la sección de noticias, se da cuenta que el 
día anterior, en el Consejo de Ministros, fue aprobado el Decreto Supremo.  
Mediante esta última norma legal se dispuso que La Casa de la Cultura del Perú funcionara en la 
capital de la República, su Director que será nombrado por Resolución Suprema a propuesta del 
Directorio de la Comisión Nacional de Cultura.  
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Además, El Director de la Casa de la Cultura del Perú se encargará de ejecutar los acuerdos del 
Directorio de la Comisión Nacional de Cultura, y dirigirá los organismos administrativos pertinentes, 
siendo responsable además del Movimiento económico y de los bienes muebles e inmuebles de la 
Comisión Nacional de Cultura. 
La Casa de la Cultura del Perú fue inaugurada el 24 de julio de 1963, en la casa de Pilatos, 
especialmente restaurada para este efecto por el arquitecto don Héctor Velarde.  
La Casa de la Cultura del Perú contaba en un momento con las veinticinco comisiones técnicas 
asesoras siguientes: Arqueología, Arquitectura histórica y restauración, Arquitectura, Arte lirico, 
Artes plásticas, Artesanía artística, Ballet, Bibliotecas, Certámenes, festivales y exposiciones, 
Ciencias jurídicas, Derechos de autor, Ediciones, Educación artística, Filosofía, Folklore, Geografía, 
Historia, Lenguaje, Literatura, Museos nacionales, de arte y de sitio, Música popular, Música, 
Planeamiento, Radio, cine y tv, Teatro. 
Es necesario aclarar que la Casa de la Cultura del Perú, para este periodo era únicamente el organismo 
ejecutivo de la Comisión Nacional de Cultura. Además, era una entidad especialmente creada para 
impulsar la cultura nacional en todas sus manifestaciones, difundiendo a la par sus valores originales 
en el  exterior.  
 
 Casa de la Cultura del Perú (1965 – 1971) 
Por Ley N° 15624 del 24 de septiembre de 1965 Ley de fomento de la cultura (publicada en el Diario 
Oficial "El Peruano", Lima, martes 5 de octubre de 1965)  se creó el Sistema Nacional de Fomento de 
la Cultura, integrado por el Consejo Superior de Fomento de la Cultura, la Casa de la Cultura del Perú 
y las Casas de la Cultura Departamentales. Esta Ley derogó el Decreto Supremo N° 48 del 24 de 
agosto de 1962 y el Decreto Ley N° 14479 del 10 de junio de 1963 que lo ratificó y amplió. 
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Ya entonces la Casa de la Cultura del Perú contaba, entro otros, con los Departamentos de Folklore, 
Museos, Publicaciones, Relaciones Públicas, además de una Sección de Premios de Fomento a la 
Cultura.  Fueron directores notables de la Casa de la Cultura del Perú, entre otros, Don José María 
Arguedas, Don Fernando Silva Santisteban y Bernal, Don Antonio Cornejo Polar y Don José Miguel 
Oviedo. La Casa de la Cultura del Perú  fue disuelta mediante el Decreto Ley N° 18799 del 9 de 
marzo de 1971, Ley Orgánica del Sector Educación, norma en la cual se dispuso, en su artículo 45°, 
que Los Organismos Públicos Descentralizados del Sector son:                                                                         
a. La Universidad Peruana; 
b. El Instituto Nacional de Deportes y recreación; y 
c. El Instituto Nacional de Cultura 
 
 Instituto Nacional de Cultura (1971 – 2010) 
Se crea en Marzo de 1971 fue un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica, de 
derecho público interno y con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, con la 
finalidad de reconocer la Identidad Nacional mediante la ejecución descentralizada de acciones de 
protección, conservación y promoción, puesta en valor y difusión del patrimonio y las 
manifestaciones culturales de la Nación para contribuir al desarrollo nacional con la participación 
activa de la comunidad y los sectores público y privado. 
Tuvo su sede principal en Lima, su primera Directora fue la doctora Martha Hildebrandt Pérez 
Treviño  y su última Directora fue Cecilia Bákula Bugde. 
El Reglamento de la Organización y Funciones del INC estuvo amparado por el Decreto Supremo Nº 
027-2001-ED del 20 de abril de 2001. 
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El 01 de octubre del año 2010 mediante una fusión la estructura orgánica del INC pasó a convertirse 
en la estructura del Ministerio de Cultura, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 001-
2010-MC. 
Al desactivarse estos organismos del Estado todo el acervo documental generado debió ser 
transferido a esta última y nueva entidad “Ministerio de Cultura” quien es la que actualmente 
custodia toda la documentación de cada entidad antecesora.  
En el año 2010 durante el segundo gobierno del presidente Alan García Pérez mediante Ley N° 29565 
“Ley de Creación del Ministerio de Cultura” que pertenece al Poder Ejecutivo, y tiene como función 
ser rector del sector cultural, con la función de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política 
nacional y del sectorial cultural mediante dos vice-ministerios: Interculturalidad y Patrimonio 
Cultural e Industrias Culturales se crea el Ministerio de Cultura.  
El 04 de septiembre del año  2010, el antropólogo Juan Ossio Acuña juramentó como el primer 
Ministro de Cultura en la historia peruana. 
 
 Ministerio de Cultura (2010 – Hoy en día) 
El Ministerio de Cultura es un organismo del Poder Ejecutivo responsable de todos los aspectos 
culturales del país y ejerce competencia exclusiva y excluyente, respecto a otros niveles de gestión en 
todo el territorio nacional. Fue creado el 21 de julio de 2010 mediante Ley Nº 29565, suscrita por el 
Presidente de la República, Alan García Pérez, y  a partir del 01 de octubre de 2010, la estructura 
orgánica del INC pasó a convertirse en la estructura del nuevo Ministerio de Cultura, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Supremo Nº 001-2010-MC. (Ver Organigrama Página N° 18) 
La aprobación de dicha Ley determina las siguientes áreas programáticas de acción sobre las cuales el 
Ministerio de Cultura ejerce sus competencias, funciones y atribuciones: 
 Patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial 
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 Creación cultural contemporánea y artes vivas 
 Gestión cultural e industrias culturales 
 Pluralidad étnica y cultural de la nación 
Las funciones principales del Ministerio son formular, ejecutar y establecer estrategias de promoción 
cultural  de manera inclusiva y accesible, realizar acciones de conservación y protección del 
patrimonio cultural, fomentar toda forma de expresiones artísticas, convocar y reconocer el mérito de 
quienes aporten al desarrollo cultural del país, planificar y gestionar con todos los niveles de gobierno 
actividades que permitan el desarrollo de los pueblos amazónicos, andinos y afroperuanos, todo ello 
propiciando el fortalecimiento de la identidad cultural y abriendo espacios de participación de todas 
las culturas. 
Visión:  
Ser una institución reconocida como eje fundamental del desarrollo sostenible del país, que promueve 
la ciudadanía intercultural, la integración social y la protección del patrimonio cultural de la nación, 
facilitando un mayor acceso a la población, a los productos culturales y artísticos y afianzando la 
identidad peruana. 
Misión: 
Afirmar la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural existente, mediante la ejecución 
descentralizada de acciones de investigación, protección, conservación y promoción, puesta en valor 
del Patrimonio y las manifestaciones culturales de la Nación, fomentando el desarrollo cultural y 
contribuyendo al desarrollo nacional con la participación activa de la comunidad, los sectores público 
y privado 
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1.3 Organigrama: Se encuentra aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 19 de junio del 2013. 
Fuente Portal Institucional: www.cultura.gob.pe 
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1.4 Áreas y funciones desempeñadas.  
La suscrita desarrolla el Cargo de Coordinadora del Archivo Central del Ministerio de Cultura, y 
dentro de las funciones principales se puede destacar las siguientes: 
 Supervisión del desarrollo de los procesos técnicos archivísticos a cargo del personal operativo 
del Archivo Central. 
 Lineamientos de trabajo en materia archivística con los archivos de gestión de la Sede Central 
y de las Direcciones Desconcentradas de Cultura.  
 Supervisión del proceso de digitalización de la documentación considerada de “valor 
permanente”  
 Elaboración de normativa interna  – instrumentos de gestión sobre procesos brindados a los 
usuarios del Archivo Central.  
 Supervisión y desarrollo de las transferencias documentales internadas en el Archivo Central. 
 Proceso de eliminación de documentos de aquella documentación que cumplió su tiempo de 
retención en el nivel de Archivo Central.  
 Miembro activo en el Comité Evaluador de Documentos, cargo de secretaria. 
 Representante titular ante la Secretaría Técnica del FONAVI (Comisión Ad Hoc creada por la 
Ley N° 29625)  designada mediante Resolución Ministerial N° 275-2017-MC 
 Fedataria titular de la Sede Central del Ministerio de Cultura, designada mediante las siguientes 
resoluciones: 
 Resolución Ministerial N° 204-2014-MC 
 Resolución Ministerial N° 212-2015-MC 
 Resolución Ministerial N° 052-2016-MC 
 Resolución Ministerial N° 155-2017-MC 
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 Implementación del Modelo de Gestión Documental requerido por la Secretaría de Gobierno 
Digital de la Presidencia de Consejos de Ministros – PCM. 
 Capacitaciones en formación archivística a nivel nacional para los Archivos de Gestión de los 
Museos y Direcciones Desconcentradas de Cultura.  
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II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. 
2.1 Reseña de la creación del Archivo Central. 
Mediante la Resolución Directoral Nacional N° 348-2003-INC se impulsó que la entidad “Instituto 
Nacional de Cultura” debería  contar con un Archivo Central, el cual se encargará de efectuar y 
controlar el movimiento documentario de la institución así como las acciones de depuración, 
transferencia y procesamiento de documentos, tal como lo indica en el Artículo Tercero punto:  
D.  Oficina de Administración Documentaria  
 e) Efectuar y controlar el movimiento documentario del Archivo Central de la        
     Institución así como las acciones de depuración, transferencia y procesamiento  
    de documentos. 
  g) Organizar los expedientes para los trámites administrativos requeridos por la Alta      
              Dirección.  
  j) Implementar y conducir el sistema de archivos de la institución a nivel nacional.  
 K) Recopilar, procesar y clasificar convenios y documentos de gestión.   
 
La responsabilidad de conducir la creación del Archivo Central, recaía en la Oficina de Administración 
Documentaria, la cual dependía en su momento de la Gerencia General del Instituto Nacional de 
Cultura, la misma que debería asistir a la Alta Dirección en el despacho de sus actividades.  El Director 
fue el Dr. Luis Guillermo Lumbreras Salcedo (Ver Anexo N°01). 
El Archivo Central del Ministerio de Cultura es el Sistema Institucional de Archivos administrativos 
que dependen de la institución, pero que de manera técnica y normativa depende del Archivo General 
de la Nación el cual es el ente Rector del Sistema Nacional de Archivos.  
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2.2 Diagnóstico encontrado en el momento que se ingresó a laborar: 
En el mes de Agosto del año 2008, se pudo presenciar los siguientes factores y/o escenarios. 
a) Ubicación: 
El Archivo Central se ubica en la Sede Central (sótano) existía un solo ambiente de 368 metros 
cuadrados conteniendo diversos tipos de documentos de diferentes oficinas que habían trasladado 
en archivadores de palanca, cajas, paquetes, sin una debida identificación, ni orden alguno.  
No se contaba con señalética de zonas seguras, la ventilación es artificial se ayuda a circular el aire 
solo con ventiladores de pie  (Ver Figuras N° 01 y N°02). 
b) Agentes contaminantes: 
La documentación se notaba claramente deteriorada no solo por consecuencia del tiempo, sino 
también por la humedad, microorganismos, insectos, roedores y la mala manipulación ejercidos por 
personas ajenas a contribuir con el resguardo del valor que poseen los documentos. Físicamente la 
documentación se encontraba del ras del suelo hasta casi el techo (Ver Figuras N° 03 y N° 04). 
c) Mobiliario: 
Se contaba con poca estantería fija de ángulo ranurado, toda la estantería era de segunda mano y fue 
armada por el propio personal operativo del Archivo Central, todo el mobiliario (sillas, mesas de 
trabajo, escritorios, etc.) con el que se contaba era de condición regular, los  equipos de cómputos 
eran limitados (Ver Figura N° 06) 
d) Iluminación: 
La luminaria era escasa lo que daba un ambiente oscuro, las paredes completamente sucias, sin 
pintar, lo que daba un aspecto sombrío. Incluso había que ayudarse con linternas por sectores 
debido a la oscuridad.  
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e) Equipos de Seguridad:  
El personal era proveído de mandil de trabajo, guantes, mascarilla, por la alta cantidad de polvo que 
contenían los documentos. 
Solo se contaba con 01 Extintor de PQS y 02 Deshumedecedores para todo el ambiente, cantidad 
que era muy por debajo de lo que realmente se necesitaba. 
  
f) Personal / Capacitaciones: 
Asimismo el personal operativo, en su mayoría era personal no calificado, sin formación 
archivística y con un vago criterio para el ordenamiento de los archivos que se encontraban 
físicamente en el Archivo Central.   
 
g) Procesos Técnicos archivísticos: 
Para realizar los procesos se mantenía un cierto orden de las cosas; asimismo todos los instrumentos 
descriptivos que se tenían eran hechos a mano por el personal, conforme se iba avanzando en la 
organización, poco a poco se fue clasificando y seleccionando aquella documentación que podría 
pasar por el proceso de eliminación de documentos, acorde a su fecha de vencimiento y a la 
culminación de su vigencia administrativa, solo de aquella documentación de valor temporal (Ver 
figura N° 05)  
 
h) Fondos Documentales:  
El Archivo Central custodiaba para ese momento dos grandes fondos documentales:  
 Fondo de la Casa de la Cultura del Perú (1962 – 1971)  
Incluyendo lo de la Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural y la Comisión 
Nacional de Cultura.  
 Fondo del Instituto Nacional de Cultura   (1971 – 2010)   
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De ambos fondos el más trabajado era el del Instituto Nacional de Cultura, ya que el de la Casa de 
la Cultura del Perú la organización por ser más tediosa se la iba dejando de lado.  
Se conformaron grupos de trabajo para la organización, clasificación, selección, descripción, de 
toda la documentación que obraba en este Archivo Central, todos los procesos eran manuales.  
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Figura N° 01.- Ubicación del Archivo Central (sótano). 
 
Figura N° 02.- Cajas, paquetes, sin una debida identificación, ni orden. 
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Figura  N° 03.- Documentación afectada por humedad, microorganismos. 
 
Figura  N° 04.- Documentación afectada por mala manipulación. 
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Figura N° 05.- Selección de documentos propuestos para eliminación. 
 
Figura N° 06.- Mobiliario de segunda mano, de condición regular. 
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2.3  Proyecto de Organización / Acciones realizadas 
Para el desarrollo de la organización, se deliberó realizarlas en diferentes etapas asimismo se 
consideraron diversos factores como: el aporte del trabajo del historiador, la investigación de fondos 
documentales, el cambio de personal, la organización documental, la asignación de ambientes, los 
procesos de eliminación,  las mejoras en el mobiliario y la infraestructura.  
a) Investigación de los Fondos Documentales  
Ante la desorganización de la gran cantidad de documentación que se tenía, se sugirió que antes de la 
aplicación de los procesos técnicos archivísticos, se haga la revisión de los manuales institucionales 
que nos daban referencia de cómo era la organización y distribución de áreas en la entidad.  
Para esta tarea específica, se consideró la formación del “historiador” ya que una de las cualidades es   
investigar y recopilar datos fundamentales previos a la organización. 
Se revisó la siguiente documentación institucional: 
 Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura, aprobado mediante 
Resolución Jefatural N° 1003-1991-INC. (Anexo N° 02) 
 Manuel de Organización y  Funciones del Instituto Nacional de Cultura, aprobado mediante 
Resolución Directoral Nacional N° 234-1995-INC. (Anexo N° 03) 
 Organigrama del Instituto Nacional de Cultura, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
017-2003-ED. (Anexo N° 04) 
 Cuadro de Clasificación de Personal del Instituto Nacional de Cultura, aprobado mediante la 
Resolución Directoral Nacional N° 233- 1995-INC (Anexo N°05) 
 La Comisión Nacional de Cultura y la Casa de la Cultura del Perú 1962 – 1971  
Instituto Nacional de Cultura – Centro Nacional de Información Cultural. 
Lima. Abril del 2001 
http://repositorio.cultura.gob.pe/handle/CULTURA/364   
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Se aplicó la normativa vigente en su momento indicada por el Archivo General  
de la Nación: 
  Resolución Jefatural N° 073-85/AGN-J que aprueba las Normas Generales del    
 Sistema Nacional de Archivos para el Sector Público Nacional. (Anexo N° 06) 
 SNA 01 Administración de Archivos 
 SNA 02 Organización de Documentos  
 SNA 03 Descripción Documental 
 SNA 04 Selección Documental 
 SNA 05 Conservación de Documentos 
 SNA 06 Servicios Archivísticos   
 
  Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J que aprueba las Directivas: 
 Directiva N° 004/86-AGN-DGAI “Normas para la formulación del Programa de 
Control de Documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional” 
 Directiva N° 005/86-AGN-DGAI “Normas para la transferencia de documentos en los 
archivos administrativos del Sector Público Nacional” 
 Directiva N° 006/86-AGN-DGAI “Normas para la eliminación de documentos en los 
archivos administrativos del Sector Público Nacional” 
 Directiva N° 007/86-AGN-DGAI “Normas para la conservación de documentos en los 
archivos administrativos del Sector Público Nacional” 
 
 Resolución Jefatural N° 076-2008-AGN/J que aprobaba en su momento el Reglamento de 
Aplicación de Sanciones del Archivo General de la Nación.  
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 Resolución Jefatural N° 442-2014-AGN/J que aprueba el actual Reglamento de Infracciones y 
Aplicación de Sanciones del Sistema Institucional de Archivos.  
 
 Resolución Jefatural N° 346-2008-AGN/J que aprueba la Directiva N° 003-2008-
AGN/DNDAAI “Normas para la formulación y aprobación del Plan Anual de Trabajo del 
Órgano de Administración de Archivos de las entidades de la Administración Pública.    
 
Luego de un enfoque más claro de cada entidad antecesora y de la documentación generada propia de 
sus funciones, se pudo manejar mejor la organización y clasificación de los mismos.  
Se empezó a clasificar por cada unidad orgánica y por series documentales, estas a su vez por tipos 
documentales, en un orden correlativo y  cronológico.  
 
b) Cambio de personal 
Para empezar un trabajo minucioso de organización, se necesitaba contar con personal capacitado, por 
lo que se empezó con la contratación de personal, mayormente con formación de la carrera de Historia, 
este personal con su amplio criterio de investigación pudo contribuir al reconocimiento de cada fondo 
documental, así como los tipos documentales de cada unidad orgánica, sin embargo, ante los avances 
demostrados, por cuestiones presupuestales el número de personal podía variar.  
También se contó con personal egresado de la Escuela Nacional de Archiveros, hubo oportunidades en 
que solo se pudo contar con personal Nombrado, al no tener recursos presupuestales para seguir con el 
equipo de investigadores – archiveros.  
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c) Organización documental 
El Archivo Central contemplaba dos grandes Fondos Documentales:   
 Casa de la Cultura del Perú (Incluyendo lo de la Dirección de Educación Artística y Extensión 
Cultural y la Comisión Nacional de Cultura) 
 Instituto Nacional de Cultura.  
En lo que corresponde al primer fondo documental “Casa de la Cultura del Perú” se tiene un  total de 
500 metros lineales, de los cuales se ha organizado un 30% sin embargo se debe continuar con la 
organización del mismo (componente considerado dentro del PIP). 
 
El segundo fondo documental “Instituto Nacional de Cultura”  está trabajado en su totalidad, se tiene 
2,000 metros lineales de documentación. Se custodia 51 unidades orgánicas las cuales a la fecha todas 
se encuentran cerradas y son las siguientes: 
Detalle de las Unidades Orgánicas del Instituto Nacional de Cultura: 
1.- Dirección Nacional 
2.- Dirección Ejecutiva / Dirección de Gestión 
3.- Secretaría General /  Oficina de Administración Documentaria 
4.- Gerencia General 
5.- Oficina General de Administración 
6.- Oficina de Logística de Producción de Bienes y Servicios 
7.- Oficina de Contabilidad 
8.-  Almacén  
9.-  Oficina General de Recursos Humanos 
10. Oficina General de Asesoría Jurídica 
11. Oficina de Control Interno 
12. Dirección General de Producción para el Desarrollo Cultural /  
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Dirección Fomento de las  Artes 
13. Talleres de Arte 
14. Museo de la Nación  
15. Secretaría Técnica del Qhapaqñan  
16. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
17. Oficina de Coordinación Regional 
18. Gerencia de Imagen Institucional 
19. Oficina de Trámite Documentario 
20. Registro Nacional de Registro del Patrimonio Cultural de la Nación 
21. Secretaría de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Técnica 
22. Dirección de Registro y Estudio de la Cultura en el Perú Contemporáneo 
23. Dirección de Defensa del Patrimonio Cultural /  
Dirección General de Fiscalización y Control 
24. Sub Dirección de Participación Ciudadana 
25. Dirección de Estudio y Paisaje Cultural 
26. Dirección de Sitios Patrimonio de la Humanidad 
27 Dirección General de Museos 
28. Dirección de Museos y Gestión del Patrimonio Histórico 
29. Dirección de Arqueología 
30. Oficina de Tesorería 
31. Comisión de Promoción Cinematográfica / CONACINE 
32. Museo Nacional de la Cultura Peruana 
33. Museo de Pachacamac 
34. Museo Casa José Carlos Mariátegui 
35. Proyectos Sipán y Sicán 
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36. Dirección de Recuperaciones 
37. Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble 
38. Procuraduría Pública 
39. Promolibro 
40. Ejecutoría Coactiva  
Direcciones Desconcentradas de Cultura: 
1.   Dirección Desconcentrada de Cultura Piura  
2.   Dirección Desconcentrada de Cultura Ucayali 
3.   Dirección Desconcentrada de Cultura Huánuco 
4.   Dirección Desconcentrada de Cultura Puno  
5.   Dirección Desconcentrada de Cultura Tumbes  
6.   Dirección Desconcentrada de Cultura San Martín 
7.   Dirección Desconcentrada de Cultura Ayacucho 
8.   Dirección Desconcentrada de Cultura Lambayeque 
9.   Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad 
10. Dirección Desconcentrada de Cultura Cajamarca 
11. Dirección Desconcentrada de Cultura Moquegua 
 
d) Asignación de ambientes: 
Se mencionó que al principio solo se contaba con el sótano 01, luego cuando se empezó a tener un 
orden de los fondos documentales, sobre todo del Instituto Nacional de Cultura, se nos asignó un 
nuevo ambiente aproximadamente de 115 metros cuadrados el cual fue denominado como sótano 02. 
En este nuevo repositorio se custodiaba documentación ya organizada y en sus debidas cajas 
archiveras, en estantería fija de ángulo ranurado (Ver Figura N° 07). 
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También en este ambiente se fue agrupando aquella documentación propuesta para  “proceso de 
eliminación” así que en esta área se realizó todo lo competente al primer proceso de eliminación que se 
detallará en líneas posteriores.  
 
 
Figura N° 07.- Planos de Sótano 01 y Sótano 02 (sombreados)  Fuente: Oficina de Operaciones y Mantenimiento 
del Ministerio de Cultura. 
 
 
 
 
e) Propuestas a proceso de Eliminación: 
A la par que se iba aplicando los procesos de organización y clasificación, se estaba aplicando también 
el de “Selección Documental”; el cual es el proceso que consiste en identificar, analizar y evaluar las 
series documentales generadas en la institución.  
 
Esto sirve para establecer el tiempo de retención de cada serie documental, cuales deben permanecer 
de manera temporal y cuales otras han de conservarse permanentemente para la consulta del ciudadano 
con fines de investigación.  
Este proceso permite programar las transferencias de documentos, además de la eliminación periódica 
de los documentos innecesarios, de acuerdo a su ciclo vital.  
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Se procedió a seleccionar de acuerdo a lo establecido en la   Directiva N° 006/86-AGN-DGAI 
“Normas para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector Público 
Nacional” aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J. 
 
f) Primer proceso de eliminación: 
Mediante la Resolución Jefatural N° 046-2011-AGN/J de fecha 04 de febrero del 2011, se nos autorizó 
la eliminación de los documentos declarados innecesarios por el Comité Evaluador de Documentos del 
Ex Instituto Nacional de Cultura, por haber perdido su vigencia administrativa, contable, financiera y 
legal y por no invertir ninguna utilidad para la investigación conforme a lo acordado por la Comisión 
Técnica Nacional de Archivos (Ver Figuras N° 08 y N° 09). 
El periodo comprendido para este proceso de eliminación correspondía a los años de 1971 al 2003, se 
eliminó 14.77 metros lineales, se adjunta copia de la mencionada resolución de aprobación. (Ver 
Anexo N° 07) 
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Figura N° 08.- Costales de la primera eliminación de documentos. 
 
 
.  
 Figura N° 09.- Documentación declarada innecesaria por  
                                                                    el Comité Evaluador de Documentos.  
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g) Mobiliario e infraestructura: 
Se consiguió una mejora considerable con respecto al mobiliario y la infraestructura del Archivo 
Central (Ver Figuras N°10, N°11, N°12 y N°13). 
Mobiliario: 
 Escritorios de melanina nuevos 
 Mesas de trabajo nuevas 
 Sillas ergonómicas 
 Equipos de Cómputo Led 
 Scanner marca HP/ Scanjet Enterprise 7500 
 Escaleras de aluminio tipo tijera 
 Coche transportador de documentos 
 Se reemplazó toda la estantería fija de ángulo ranurado que era de segunda mano por 
estantería nueva en óptimas condiciones, bajo las medidas de seguridad y espacios 
establecidos por ley tanto en altura como en pasadizos.  
Infraestructura:  
 Se pintó las paredes de un color blanco que al reflejo de la nueva luminaria Led 
otorgaba una mayor iluminación 
 Se ubicó señalética de zonas seguras 
 Se instaló luces de emergencia 
 Se instaló detectores de humo 
 Se consiguió aumento en los extintores de PQS 
 Se consiguió más deshumedecedores  
 Se adquirió purificadores de aire  
 La limpieza del local es diaria. 
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En el sótano 01 se mantiene básicamente dos ambientes: 1) repositorios y 2) área de trabajo técnico y 
administrativo, es aquí donde se da la atención a los usuarios y se encuentra todo el personal operativo.  
También es el lugar donde se reciben  en primer orden las transferencias documentales, para su 
posterior traslado a la zona de repositorios.   
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Fotografías actuales del Archivo Central  
 
 
Figura  N° 10.- Escritorios nuevos de melanina. 
 
                 
 
Figura N° 11.- Mesas y Sillas ergonómicas. 
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Figura  N° 12.- Se reemplazó toda la estantería fija de ángulo ranurado. 
 
 
 
 
Figura N° 13.- Paredes  pintadas, que reflejaban mayor luminosidad. 
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En el sótano 02 se mantenía básicamente el ambiente para repositorio y para la zona de eliminación de 
documentos, se presentaba problemas de falta de luminaria por sectores (Ver Figura N°14 y N°15). 
 
Figura N° 14.- Problemas de luminosidad. 
 
 
Figura N° 15.- Repositorio Sótano 02. 
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h) Segundo proceso de eliminación: 
Mediante la Resolución Jefatural N° 150-2014-AGN/J de fecha 28 de Abril del 2014, se autoriza la 
eliminación de los documentos declarados innecesarios correspondiente al periodo de 1940 al 2010, se 
tenía un total de 162 costales que hacían un total de 179.90 metros lineales. (Ver Anexo N° 08). 
 
El Comité Evaluador de Documentos del Ministerio de Cultura, expidió acta de opinión favorable para 
esta eliminación puesto que los documentos habían perdido su vigencia administrativa, contable, 
financiera y legal, por no invertir ninguna utilidad para la investigación conforme a lo acordado por la 
Comisión Técnica Nacional de Archivos (Ver Figuras N°16, N°17 y N°18). 
 
Con esta segunda eliminación se libera espacio para seguir instalando estantería fija de ángulo 
ranurado, con la finalidad de colocar las cajas archiveras con la documentación ya organizada del 
Fondo Instituto Nacional de Cultura que se tenía acumulada en el sótano 01.  
 
Asimismo mediante el Memorando N° 703-2013-OACGD-SG/MC de fecha 24 de junio del 2013, se 
destaca el apoyo y desempeño laboral a mi persona por lo que implicó la realización de labores 
adicionales a las actividades regulares de la oficina, se agradece y felicita el compromiso con la 
institución, que significa una gran contribución para este Ministerio. (Ver Anexo N° 09) 
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Figura N° 16.- Segundo proceso de eliminación. 
 
 
 
 
Figura N° 17.- Las fechas extremas correspondían de 1940  al  2010. 
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Figura N° 18.- Se eliminó un total de 179.90 metros lineales.  
 
 
i) Dificultades presentadas - Filtraciones de agua:  
En el Sótano 02, se presentó en dos oportunidades problemas de filtraciones de agua, además se tenía 
poca iluminación. Entonces para salvaguardar los documentos que se custodiaban se determinó 
abandonar estas instalaciones y se otorga una nueva, casi con las mismas dimensiones 125 metros 
cuadrados, la infraestructura es de concreto armado, piso de cemento pulido y servicios de electricidad 
en buenas condiciones, se encuentra libre de peligros de filtraciones de agua (Ver Figura N°19).  
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Figura N° 19.-  Plano del nuevo ambiente en reemplazo del Sótano 02 existente 
Fuente: Oficina de Operaciones y Mantenimiento del Ministerio de Cultura. 
 
j) Proyecto de Inversión Pública: 
Como se ha podido evidenciar se ha logrado avances considerables en todos los aspectos: 
infraestructura, mobiliario, personal, procesos técnicos archivísticos, sin embargo buscando aún más el 
posicionamiento del Archivo Central, se tiene desde el año 2016, aprobado a nivel perfil y declarado 
viable el Proyecto de Inversión Pública  (PIP) denominado: 
“Mejoramiento de los Servicios Archivísticos del Archivo Central- Ministerio de    Cultura, Distrito de 
San Borja, Provincia y Departamento De Lima”  -  Código SNIP 112988. 
El espacio destinado para este proyecto consta de 1,100 metros cuadrados que sumado a los otros dos 
ambientes ya descritos como sótano 01 y sótano 02 antes citados harían un total de 1,593 metros 
cuadrados de superficie.    
El desarrollo del PIP tiene como objetivo mejorar aún más las instalaciones del Archivo Central y 
posicionarnos como uno de los más modernos a nivel nacional. (Ver Anexo N° 10). 
 El PIP presenta los siguientes componentes: 
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 Mejoramiento de ambientes y construcción 
 Implementación de equipamiento y mobiliario 
 Capacitación al personal en nuevas tecnologías para la gestión archivística. 
 Realización de procesos técnicos archivísticos de documentación correspondiente al 
Fondo Casa de la Cultura del Perú. (Archivo Histórico)   
 Digitalización con valor legal  
 Implementación del sistema informático y de seguridad 
 Supervisión 
Con el desarrollo del PIP este sería la distribución total de todo el Archivo Central del Ministerio de 
Cultura, se contará en total con 03 ambientes destinados para uso exclusivo de la custodia, 
preservación y procesos archivísticos de la documentación (Ver Figura N°20).  
 
          Figura N° 20.- Plano del PIP con los 03 ambientes destinados para uso exclusivo Del Archivo Central 
Fuente: Oficina de Operaciones y Mantenimiento del Ministerio de Cultura. 
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k) Digitalización de documentos: 
El Archivo Central empezó a realizar las primeras acciones de digitalización de documentos 
debidamente organizados a partir del año 2011,  la mayoría de tareas eran encomendadas por la Alta 
Dirección, solo se contaba con 02 scanner de oficina: 
 01 scanner Fujitsu Fi – 6010N Scan Snap. 
 01 scanner marca HP/Scanjet Enterprise 7500. 
 
A pesar de contar con solo 02 equipos se empezó una práctica de digitalización de aquella 
documentación considerada con “Valor Permanente”,  la cual debe preservarse por ser materia de 
investigación tanto a los usuarios internos y externos que así lo requieran.  
Posteriormente, la digitalización se volvió una tarea casi indispensable ya que la necesidad de contar 
con la información en tiempo real vía on line, para las atenciones por Acceso a la Información Pública, 
Ley de Transparencia, etc. 
 
Asimismo, el uso del Sistema Integrado de Trámite Documentario que empleamos en el Ministerio de 
Cultura, nos obliga a tener toda la documentación digitalizada, es por eso que se nos proporcionó los 
siguientes equipos a parte de los que ya se poseían: 
 01 escáner marca Canon DR-G1130 (Alta producción)  
 02 escáner marca Canon DR-6030C (Mediana Producción)  
A la fecha se tiene digitalizada las siguientes series documentales por ser consideradas de valor 
permanente: 
Fondo Casa de la Cultura del Perú: 
 Autógrafas de las Resoluciones Directorales de la Casa de la Cultura del Perú  
(1965-1971) 
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Fondo Instituto Nacional de Cultura:  
 Autógrafas de las Resoluciones Directorales, Resoluciones Jefaturales, Resoluciones 
Directorales Nacionales  del Instituto Nacional de Cultura 
(1971 – 2010) 
 Autógrafas de las Resoluciones Directorales Ejecutivas 
(1976 – 2003) 
 Autógrafas de las Resoluciones de la Dirección de Gestión  
(2003 – 2010) 
 Autógrafas de las Resoluciones Directorales, Resoluciones Jefaturales de la  
 Oficina General de la Administración. 
(1979 – 1994)  
 Autógrafas de las Resoluciones Directorales de la  Dirección General de Producción para el 
Desarrollo Cultural / Dirección Fomento de las Artes 
(1996 – 2010) 
 Autógrafas de la Resoluciones Jefaturales, Resoluciones Directorales, Resoluciones Sub 
Gerenciales de la Oficina de Recursos Humanos.  
(1976 – 2010)  
 Resoluciones Directorales, Resoluciones Jefaturales del Proyecto Especial Museo de la Nación  
(1988 – 1990)  
 Resoluciones Directorales Administrativas, Resoluciones Directorales, Resoluciones 
Gerenciales, Resoluciones Presidenciales del Museo de la Nación. 
(1990 – 1994)  
 
 Contratos de Personal del Proyecto Especial Museo de la Nación y Museo de la Nación. 
 Convenios Interinstitucionales 
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(1990 – 2010) 
 Acuerdos de la Comisión Técnica de Arqueología 
(1993 – 1997)  
 Contratos de Locación de Servicios 
 Contratos por Servicios No Personales 
 Contratos por Prestación de Servicios 
 Fichas de Personal 
 Planillas de Remuneraciones de Personal Nombrado, Activos y Pensionistas 
(1997, 1998, 2008, 2009 y 2010) Solo hasta formato A3. 
 
Fondo Ministerio de Cultura:  
 Autógrafas de Resoluciones Ministeriales  
(2010 – 2014) 
 Autógrafas de las Resoluciones Viceministeriales de Patrimonio Cultural  
e Industrias Culturales (2010 – 2014) 
 Autógrafas de las Resoluciones de Secretaría General  
(2010 – 2014) 
 Autógrafas de Decretos Supremos 
(2010 – 2014) 
 Autógrafas de Resoluciones Supremas 
(2010 – 2014) 
 Convenios Interinstitucionales  
(2010 – 2014) 
 Autógrafas de las Resoluciones Directorales de la Dirección de Gestión 
(2010 – 2011)  
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 Autógrafas de la Resoluciones Directorales de la Dirección General de Industrias Culturales y 
Artes. 
(2013 – 2014) 
 Autógrafas de las Resoluciones Directorales de la Dirección General de Patrimonio Cultural  
(2011 – 2013) 
 Autógrafas de las Resoluciones Jefaturales, Resoluciones Directorales de la Oficina General de 
Recursos Humanos 
(2010 – 2013)  
 Boletas de Pago CAS – Año 2010 
 
La digitalización que se realiza en Archivo Central aún no cuenta con “valor legal”,  pero se 
tiene considerado el desarrollo con valor legal dentro del Proyecto de Inversión Pública (PIP) al 
menos de la documentación considerada de “valor histórico”, hasta el momento estamos 
limitados a poder digitalizar solo hasta el formato A3 con los equipos que se cuenta, pero 
dentro del desarrollo y equipamiento del PIP se adquirirá 01 Scanner Planetario que nos 
permitirá poder digitalizar aquella documentación hasta en formato A0.   
 
La intención es que el Archivo Central pueda contar con su propia “Línea de Producción de 
Microformas” para esto se debe cumplir los requisitos detallados en la Norma Técnica Peruana 
392.0.30-2:2015   Microformas – Requisitos para las organizaciones que administran sistemas 
de producción y almacenamiento. Parte 2: Medios de archivo electrónico. (Ver Anexo N° 11). 
 
 Se entiende por Microformas:  A la imagen reducida y condensada,  o compactada, o 
digitalizada de un documento, que se encuentra grabado en un medio físico técnicamente 
idóneo, que le sirve de soporte material portador, mediante un proceso fotoquímico, 
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informático, electrónico, electromagnético, o que emplee alguna tecnología de efectos 
equivalentes, de modo que tal imagen se conserve y pueda ser vista y leída con la ayuda de 
equipos visores o métodos análogos y pueda ser reproducida en copias impresas, esencialmente 
iguales al documento original.    
 En el Ministerio de Cultura, se tiene esta necesidad ya que a partir del año 2016, se genera 
documentación electrónica, se hace uso de las firmas digitales, pero aún no están convertidas a 
microformas.  
 En este Ministerio se ha venido implementando todo lo concerniente a la implementación del 
Modelo de Gestión Documental, tal como lo aprueba la Resolución de Secretaría de Gobierno 
Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI  donde se reitera la interconexión de los sistemas de trámite 
documentario o equivalentes de las entidades de la Administración Pública, para el envío 
automático de documentos electrónicos entre dichas entidades a través de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado (PIDE) administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros a 
través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático (ONGEI), actualmente 
Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI).   
 La Gestión Documental, debe contar con diversas soluciones tecnológicas que garanticen la 
trazabilidad, digitalización, uso de firmas digitales e interoperabilidad de los documentos, estas 
herramientas además deberán asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
mismos. (Ver Anexo N° 12). 
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2.4  Resultados: 
a) Organización de documentos: 
Definición: “la Organización de documentos es un proceso archivístico que consiste en el desarrollo 
de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los documentos de cada entidad”.  
(Resolución Jefatural N° 073-85/AGN-J) 
Se pretendía alcanzar los siguientes objetivos:  
 Establecer criterios uniformes para la organización de los documentos. 
 Mantener organizada la documentación de manera integral y orgánica como producto de las 
actividades propias de la entidad. 
 Los documentos indistintamente del soporte que los contenga, se organizarán según los 
lineamientos proporcionados por el Archivo Central del Ministerio de Cultura en todos los 
niveles de archivo.  
 Facilitar la localización para la ubicación inmediata de la información solicitada. 
 
Se logró:  
 Cada fondo documental se encuentra organizado por las unidades orgánicas que la conforman, 
a su vez clasificadas por Series Documentales en un orden cronológico y correlativo.  
 La documentación totalmente trabajada se encuentra en sus unidades de instalación; cajas 
archiveras normalizadas por Archivo Central con las siguientes medidas: 30.05 cm (ancho) x 
35.00 cm (fondo) x 26.00 cm (alto), todos los otros niveles de archivo de gestión y periféricos 
utilizan las mismas cajas archiveras. 
 Todos los repositorios cuentan con estantería fija de ángulo ranurado donde se ubican las cajas 
archiveras para una mejor conservación.  
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b) Descripción de Documentos:  
Definición: “La Descripción de documentos es un proceso archivístico que consiste en identificar, 
analizar y determinar los caracteres externos e internos de los documentos con la finalidad de elaborar 
los auxiliares o instrumentos descriptivos”.  
(Resolución Jefatural N° 073-85/AGN-J) 
Se pretendía alcanzar los siguientes objetivos: 
 Tener todos los inventarios en archivos Excel, ya no elaborarlos manualmente. 
 Facilitar la localización de los documentos 
 Garantizar el control Patrimonial Documental  
 Brindar un eficiente servicio de información  
Se logró: 
 Estandarizar los inventarios descriptivos según lo dispuesto en el SNA 03 Descripción 
Documental. 
 En todas las PC’s del Archivo Central se comparte por Acceso Directo la carpeta principal 
donde se almacena los inventarios de cada unidad orgánica. 
 Se estructuró internamente un software de “Consulta Inventario de Series Documentales” el 
mismo que fue creado por personal de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones  a solicitud del Archivo Central del Ministerio de Cultura (Ver 
Figura N°21)   
 Este software de “Consulta Inventario de Series Documentales” nos permite realizar la 
búsqueda por los siguientes metadatos (Ver Figura N°22) 
 N° de Documento 
 Por años 
 Por Serie Documental 
 Por Unidad Orgánica 
 Por Contenido y/o asunto 
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Figura N° 21.- Software de Consulta Inventario de Series Documentales 
 
 
 
 
Figura N° 22.- Consulta del software - Inventario de Series Documentales.  
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c) Selección de Documentos: 
Definición: “La Selección es un proceso archivístico que consiste en identificar, analizar y evaluar 
todas las series documentales de cada entidad para predeterminar sus periodos de retención, en base a 
los cuales se formulará el Programa de Control de Documentos”.  
(Resolución Jefatural N° 073-85/AGN-J) 
Se pretendía alcanzar los siguientes objetivos:  
 Garantizar la conservación de los documentos de valor permanente 
 Permitir la eliminación periódica de los documentos innecesarios 
 Programar el cronograma de transferencia de documentos según su ciclo vital. 
 Aprovechar y preveer la disponibilidad de espacios.  
Se Logró: 
 Con los 02 procesos de eliminación que se realizaron se pudo eliminar 194.67 metros 
lineales de documentación que era innecesaria y que había vencido su tiempo de retención, 
con esto se logró aprovechar y optimizar los espacios al máximo, para poder montar 
estantería de ángulo ranurado y ubicar cajas archiveras que se encontraban pendiente de ser 
instaladas en repositorio.  
 
d) Conservación de Documentos:  
Definición: “La Conservación de documentos es un proceso archivístico que consiste en mantener la 
integridad física del soporte y del texto de los documentos de cada entidad  a través de la 
implementación de medidas de preservación y restauración.  
(Resolución Jefatural  N° 073-85/AGN-J) 
Se pretendía alcanzar los siguientes objetivos: 
 Asegura la integridad física del documento, independientemente a los soportes que lo 
contengan.  
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 Garantizar la conservación del Patrimonio Documental de la Nación. 
Se logró:   
 Conservación de documentos en soporte papel: Se siguen los lineamientos establecidos por 
el Archivo Central del Ministerio de Cultura,  en todos los niveles de archivos. 
 Conservación de documentos electrónicos: La Oficina General de Estadística, Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones garantiza la conservación de los documentos electrónicos 
almacenados en el repositorio del SITD – Sistema Integrado de Trámite Documentario.  
 
e) Servicios Archivísticos:  
Definición: “El Servicio Archivístico es un proceso que consiste en poner a disposición de los 
usuarios la documentación de la entidad con fines de información” 
(Resolución Jefatural N° 073-85/AGN-J)  
Se pretendía alcanzar los siguientes objetivos:  
 Normalizar todos los procesos que se brindan en Archivo Central.  
 Satisfacer oportunamente la demanda de información de la entidad y del usuario  externo.  
Se logró: 
 Como resultado actualmente se tiene todos los servicios administrados por el Archivo Central  
bajo lineamientos establecidos en Directivas, que son instrumentos internos de gestión 
archivística, entre las principales tenemos: 
 Resolución de Secretaría General N° 040-2012-SG-MC, de fecha 04-06-2012  aprueba 
“Plan de Prevención y Recuperación de Siniestros por Inundación de Archivos del Ministerio 
de Cultura”. (Ver Anexo N° 13) 
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Se logró:  
 Orientar al personal del Archivo Central del Ministerio de Cultura, la importancia de un 
Plan de Prevención de Siniestros.  
  Prevenir desastres, evitando o disminuyendo su magnitud. 
 Proteger y asegurar el Patrimonio Documental de la Nación, aplicando medidas 
preventivas y de seguridad.  
 Resolución Ministerial N° 381-2012-MC, de fecha 17-10-12  conforma el Comité Evaluador 
de Documentos del Ministerio de Cultura. (Ver Anexo N° 14). 
Se logró:  
 Conducir la aprobación del Cuadro de Clasificación de Documentos de la entidad.  
 Conducir el proceso de formulación del Programa de Control de Documentos (PCD). 
 Conducir las propuestas para el proceso de Eliminación de Documentos que hayan 
vencido su tiempo de retención en el Archivo Central y/o innecesarios ante el Archivo 
General de la Nación.  
 Resolución de Secretaría General N° 088-2013-SG/MC, de fecha 17-10-12  aprueba la 
Directiva N° 007-2013-SG/MC “Procedimiento para la Transferencia de Documentos de los 
Archivos de Gestión y/o Periféricos al Archivo Central del Ministerio de Cultura. (Ver Anexo 
N° 15)   Se aprueban: 
Anexo N° 02 Formato de Inventario de Transferencia de Documentos  
Anexo N° 03 Formato de Inventario de Registro para la Transferencia Documental 
Se logró: 
 Estandarizar el proceso de transferencia de documentos de los Archivos de 
 Gestión y/o Periféricos al Archivo Central del Ministerio de Cultura. 
 Descongestionar periódicamente los Archivos de Gestión y/o Periféricos  para 
 racionalizar la administración documentaria institucional.  
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 Resolución de Secretaría General N° 238-2014-SG/MC, de fecha 29-12-2014 aprueba la 
Directiva N° 012-2014-SG/MC “Procedimientos  de Servicios Archivísticos del Archivo 
Central del Ministerio de Cultura” (Ver Anexo N° 16) 
Se aprueban:  
- Formato de servicio de búsqueda, consulta y copia (Ver Figura N°23) 
- Formato de servicio de préstamo documental (Ver Figura N°24) 
- Formato de servicio de atención vía correo electrónico (Ver Figura N°25) 
 
 
 
Figura N° 23.- Formato de servicio de búsqueda, consulta y copia. 
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Figura N° 24.- Formato de servicio de préstamo documental. 
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Figura N° 25.- Formato de servicio de atención vía correo electrónico. 
 
Se logró: 
 Acceder a los servicios que brinda el Archivo  Central de una manera 
 normalizada y bajo responsabilidad del usuario que la solicite.  
 Adoptar procedimientos uniformes en la prestación de los Servicios  Archivísticos 
que brinda el Archivo Central.  
 Resolución de Secretaría General N° 244-2018-SG/MC, de fecha 05-12-18 aprueba el 
“Cuadro de Clasificación de Documentos” del Ministerio de Cultura. (Ver Anexo N° 17)  
Se logró: 
 Establecer la organización por Series Documentales en todos los  Archivos de 
 Gestión y/o Periféricos del Ministerio de Cultura.   
 Instituir este instrumento de gestión documental para la gestión documental  física   
       y electrónica de la entidad.  
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 El Cuadro de Clasificación de Documentos, es un instrumento base para la 
 posterior elaboración del PCD, donde se otorga el valor permanente o temporal, según 
 corresponda. 
 f) Digitalización de Documentos: 
 Con la digitalización que se viene realizando desde el año 2011 de la documentación 
considerada de “valor permanente” se ha contribuido a la conservación y preservación de la 
misma, ya que la misma no se manipula físicamente, solo se usa las imágenes digitalizadas de 
las mismas para las diferentes atenciones que son requeridas: 
 Vía correo electrónico. 
 Atenciones por Acceso a la Información Pública. 
 Portal Institucional – Transparencia 
 Documentos anexos – Sistema Integrado de Trámite Documentario (Ver Figuras N°26 y N°27) 
 Asimismo la digitalización de la documentación de Valor Permanente contribuye al Plan de 
Continuidad Operativa dirigido por la Oficina de Defensa Nacional que forma parte-  Plan de 
Reanudación de Actividades Críticas, en caso de un desastre natural de gran magnitud que 
afecte a la nación.  
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Figura N° 26.- Sistema Integrado de Trámite Documentario. 
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Figura N° 27.- Documentos anexos del Sistema de Trámite Documentario. 
 
 
g) Firma digital:  
Es aquella firma electrónica que utilizando una técnica de criptografía asimétrica, permite la 
identificación del signatario y ha sido creada por medios que éste mantiene bajo su control, de manera 
que está vinculada únicamente al signatario y a los datos a los que refiere, lo que permite garantizar la 
integridad del contenido y detectar cualquier modificación ulterior (Ver Figura N°28). 
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Dentro del marco de lo dispuesto en la Ley N° 27269, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-2008-PCM y modificatorias; la firma digital posee la misma validez y eficacia jurídica que la 
firma manuscrita, permitiendo consolidar la gestión documental digital de la Entidad. 
Se logró:  
 El Sistema Integrado de Trámite Documentario- SITD (Convenio MC-RENIEC) nos ha 
permitido  contribuir al desarrollo del Gobierno Electrónico, haciendo uso también de las 
firmas digitales para la emisión de documentos con valor legal.  
Asimismo, con la emisión de la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-
PCM-SEGDI  se obliga a las entidades del Estado a contar con sistema de trámites electrónicos 
– como el que tiene el Ministerio de Cultura desde el año 2016 – para que se pueda interoperar 
entre ellas a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE. 
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Figura N° 28.- Documento con Firma digital 
 
h) Usuarios: 
En este Ministerio de Cultura, tenemos dos tipos de usuarios: 
 Internos que es el personal propio de la institución de las diversas unidades orgánicas, 
museos, Direcciones Desconcentradas de Cultura y Unidades Ejecutoras. 
 Externos es el ciudadano de a pie que desea acceso a información según sus necesidades, entre 
el público más concurrente tenemos estudiantes, investigadores nacionales y extranjeros, 
arqueólogos, historiadores, comunicadores, ingenieros, arquitectos, entre otros.  
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En caso el ciudadano desee “Lectura” de alguna documentación la atención es personalizada, 
se le otorga una cita y se le atiende en las instalaciones de Archivo Central.  
En caso el ciudadano desee la atención “vía virtual” se le remite a un correo electrónico toda la 
información detallada.  
 
La Modificación de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la  Información Pública, 
conforme a su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM “La entidad 
de la Administración Pública a la cual se haya presentado la solicitud de información debe otorgarla en 
un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, sin perjuicio de lo  establecido en el literal g)”.  
Sin embargo, no se llega a los 10 días hábiles establecidos por ley, la atención podría darse en el 
transcurso del día o a más tardar al día siguiente ingresada la solicitud, generando un servicio óptimo y 
eficiente.   
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III.  APORTES DESTACADOS A LA ENTIDAD. 
 
a) Reconocimiento: 
Mediante la Resolución Jefatural N° 083-2017-AGN/J de fecha 09 de mayo del 2017, se otorga el 
reconocimiento “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos 2016”, por el cumplimiento de la 
normatividad archivística, a la entidad “Ministerio de Cultura”. Felicitan a la Alta Dirección y al 
personal archivero de las entidades mencionadas en el artículo anterior por su contribución al 
desarrollo e implementación del Sistema Institucional de Archivos y su eficiente labor archivística.  
(Ver Anexo N° 18) 
 
b) Becaria:  
La suscrita fue Becaria  en el año 2012 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  Madrid - 
España.   Programa de Formación de Profesionales Iberoamericanos en el Sector Cultural desarrollado 
en el Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares – Madrid – España.   
Luego de recibir todos los conocimientos impartidos en el Programa, regresé a mi Entidad con 
conocimientos innovadores respecto a la organización y conservación de documentos históricos, los 
cuales repliqué en el personal del Archivo Central, como en los Archivos de Gestión, Periféricos, 
Direcciones Desconcentradas de Cultura, Museos pertenecientes al Ministerio de Cultura.  
 
c) Aporte del trabajo del Historiador: 
La relación entre el “Historiador” y los “Archivos” constituye la fuente básica y fundamental de 
nuestro quehacer profesional, no sólo porque es la memoria de la Entidad, si no pues que en los 
Archivos se refleja una buena administración.   
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Los Archivos tienen una función social particularmente va más allá del reducido grupo de 
investigadores, historiadores, que lo frecuentan. Aquí en el Ministerio de Cultura se piensa en el 
servicio que se le puede ofrecer al ciudadano. 
 
Durante la última década ha prevalecido incorporar a los historiadores a los archivos, pues se supone 
que es idóneo para ellos y dan cierto grado de profesionalización, sin desmerecer a los archivistas de 
formación por realizar un trabajo más técnico que llevándolo a investigación. 
 
La organización de un archivo es primordial, sin una descripción y catalogación adecuada no se podría 
brindar un eficiente servicio, de aquí nace la necesidad de ordenar, sistematizar, clasificar, tener más 
adeptos a la investigación. La función del historiador no es solo la suma o acumulación de datos sino 
el establecer una metodología capaz de ofrecer explicaciones jerarquizadas y salvaguardar la memoria.  
 
Particularmente en este Archivo Central, se custodia documentación administrativa e histórica desde 
los orígenes de la entidad, para la organización de los documentos se respetó el principio de 
procedencia, se trabajó de acuerdo con la naturaleza de cada fondo documental. 
 El trabajo del historiador debe disponer de elementos que lo lleven a entender toda la organización 
documental y como esta pueda  ser usada a la par con los avances tecnológicos, se debe hacer uso de 
las fuentes contribuyendo a la recuperación de la memoria, el historiador debe ser una especie de 
guardián de la memoria. 
 
Es nuestro deber como historiadores crear en los ciudadanos una cultura documental, con una sola 
finalidad velar por la preservación del patrimonio documental de la nación.  
La suscrita al encabezar esta coordinación de Archivo Central como historiadora y como servidora 
pública, tiene clara la función primordial de todo archivo, el cual es la disposición de los documentos, 
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no apropiarse de los mismos, sino contribuir a la investigación, a su conservación para las futuras 
generaciones.  
 
El Ministerio de Cultura al contar con los niveles de Archivo Histórico y Archivo Central, mantiene 
gran cantidad de investigadores nacionales y extranjeros entre su mayoría: historiadores, antropólogos, 
arqueólogos, arquitectos, estudiantes de nivel superior, entre otros.  
Los principales temas de investigación por lo que se acude son: 
 Acciones sobre los Centros de formación de cultura en el país. 
 José María Arguedas – Director de la Casa de la Cultura del Perú  
 Reconocimiento de personalidades meritorias  
 Reconocimiento de manifestaciones inmateriales  
(Folklor, arte popular, tradiciones orales)  
 Declaración de zonas arqueológicas 
 Declaración de Patrimonio Inmueble y Mueble, etc.  
 
El uso del conocimiento histórico para investigar, enseñar y sostener profesionalmente el oficio del 
historiador mantiene íntima relación con su práctica archivística, donde frecuenta y recoge insumo 
para sus investigaciones, es por esto que nuestro Archivo Histórico tiene una constante visita,  en 
temas relacionados a las acciones realizadas durante la gestión de la Casa de la Cultura del Perú, que 
tuvo a cargo la Dirección de Don José María Arguedas, el cual tenía entre su principal visión impulsar 
la cultura nacional en todas sus manifestaciones.  
 
El archivo histórico de la entidad es consultado frecuentemente, por lo que su valiosa información 
debe ser conservada y custodiada bajo parámetros de consulta e investigación, es una influencia 
positiva que ejercen en la formación de los estudiantes y profesionales.  
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Se pretende con la llegada de las nuevas tecnologías (digitalización, microformas) se permita encontrar 
de manera ágil y cómoda cualquier documento que forme parte del archivo. Las consultas podrán ser 
desde sus hogares o centros de trabajo sin tener que trasladarse físicamente. Solo así se podrán crear 
grandes archivos históricos que sigan siendo eficaces y útiles a la sociedad. 
  
Los archivos históricos constituyen la garantía de la evolución jurídica y administrativa de la sociedad, 
son la memoria colectiva de una nación, región o localidad; testimonios que evidencian la experiencia 
humana. Su finalidad es atesorar, salvaguardar y difundir el patrimonio documental. Las 
transformaciones de la nueva sociedad obligan a un desarrollo integral y armónico de los archivos para 
poner a disposición de los investigadores este valioso acervo documental, tarea que debe ser atesorada 
por el historiador. 
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IV. CONCLUSIONES 
1.- El Ministerio de Cultura apunta a la modernización, es por esto que se cumple de manera 
progresiva el Modelo de Gestión Documental exigido para todas las instituciones   del 
Estado a cargo de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia de Consejo de 
Ministros, normado bajo la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital Nro. 001-2017-
PCM/SEGDI, que aprueba el Modelo de Gestión Documental, en el marco del Decreto 
Legislativo Nro. 1310”. 
 
2. Las acciones que se han venido detallando han contribuido en gran magnitud al 
cumplimiento de los objetivos de trazabilidad, disponibilidad, fiabilidad, autenticidad, 
seguridad, interoperabilidad, investigación e intercambio de documentos electrónicos 
técnica y jurídicamente válidos con otras entidades.   
 
3.- El desempeño del Archivo Central es fundamental, ya que en nuestros repositorios se 
     custodia todo el Patrimonio Documental de la entidad que es solicitado diariamente con 
     intereses académicos, de investigación, para posteriores publicaciones, etc. 
 
4.- Se determina a nuestro Archivo Central como un centro de información abierto a todo tipo    
     de público, en especial a los investigadores nacionales que pueden dar certeza de la valiosa         
     información con la que se cuenta, se fomenta a la investigación y publicación histórica. La    
relación entre el Archivo y el Historiador es fundamental para el crecimiento profesional del 
historiador, la investigación se ve reflejada en inventarios, catálogos, realizados por el 
profesional que invita a seguir consultando las fuentes detalladas en las mismas.  
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V.  RECOMENDACIONES. 
1.- Se recomienda proseguir con la ejecución del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento 
 De Los Servicios Archivísticos Del Archivo Central- Ministerio De Cultura, Distrito De San 
 Borja, Provincia Y Departamento De Lima”. 
 Con el desarrollo del PIP se superarán algunas limitaciones que persisten a fin de evitar 
 incurrir en infracciones reguladas por el Reglamento de aplicación de Sanciones 
 Administrativas por infracciones en contra del Patrimonio Documental Archivístico y 
 Cultural de la Nación (Resolución Jefatural N° 442-2014-AGN/J que aprueba el  Reglamento 
 de Infracciones y Aplicación de Sanciones del Sistema Nacional de Archivos (Ver Anexo N° 
 19) 
 
2.- Una vez terminada la realización de procesos técnicos archivísticos de la  documentación 
 histórica, perteneciente al Fondo de la Casa de la Cultura del Perú (Archivo Histórico), la cual 
 está considerada como un componente del PIP se deberá organizar y realizar una exposición 
 abierta al público en general para dar a conocer aquella documentación con carácter de valor 
 permanente para la entidad y para el país, con esto se podrá atraer a más investigadores.   
 
3.- Toda la descripción contenida en inventarios, catálogos e imágenes digitalizadas con valor 
 legal, deberán ser colgadas en el Portal Institucional con la finalidad de ser consultada y 
 revisada por cualquier ciudadano e investigador que lo desee.  
 
4.- Se recomienda seguir contando con practicantes pre profesionales de la carrera de Historia 
 para que ambas partes puedan adquirir conocimientos tanto en el desarrollo organizacional de 
 los documentos que se custodian, como la revisión de las fuentes para futuras investigaciones.  
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Teléfono 6189393 Anexo 2205. 
 
Dra. Consuelo Milagros Chávez Medina 
Directora General de la Oficina de Recursos Humanos 
Ministerio de Cultura 
Teléfono 6189393 Anexo 2383  
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VIII.  ANEXOS 
01.- Resolución Directoral Nacional N° 348-2003-INC (Impulsa a la creación del Archivo 
Central) 
02.-  Resolución Jefatural N° 1003-1991-INC (ROF del INC) 
03.-  Resolución Directoral Nacional N° 234-1995-INC (MOF del INC) 
04.-  DS N° 017-2003-ED - Organigrama del Instituto Nacional de Cultura.  
05.-  Resolución Directoral Nacional N° 233-1995-INC (CAP del INC) 
06.-  Resolución Jefatural N° 073-85/AGN-J (Normas generales del Sistema Nacional de 
 Archivos para el Sector Público Nacional).   
07.-  Resolución Jefatural N° 046-2011-AGN/J (Aprueba primer proceso de eliminación)  
08.-  Resolución Jefatural N° 150-2014-AGN/J (Aprueba segundo proceso de   eliminación) 
09.-  Memorando N° 703-2013-OACGD-SG/MC (Felicitación)  
10.-  Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de los Servicios Archivísticos  del 
 Archivo Central – Ministerio de Cultura, Distrito de San Borja, Provincia  y 
 Departamento De Lima” Código SNIP 112988 (Viabilidad)  
11.-  Norma Técnica Peruana 392.0.30-2:2015 Microformas – Requisitos para las 
 organizaciones que administran sistemas de producción y almacenamiento.   
 Parte 2: Medios de archivo electrónico. 
12.- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI (Aprueba 
 Modelo de Gestión Documental) 
13.- Resolución de Secretaría General N° 040-2012-SG-MC (Plan de prevención  y 
 recuperación de siniestros por inundación) 
14.- Resolución Ministerial N° 381-2012-MC (Conforma Comité Evaluador de Documentos)  
15.- Resolución de Secretaría General N° 088-2013-SG/MC (Transferencia de  documentos 
 de los Archivos de Gestión y/o Periféricos al Archivo Central) 
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16.- Resolución de Secretaría General N° 238-2014-SG/MC (Servicios  Archivísticos) 
17.- Resolución de Secretaría General N° 244-2018-SG/MC (Cuadro de  Clasificación de 
 Documentos)  
18.- Resolución Jefatural N° 083-2017-AGN/J (Reconocimiento del AGN) 
19.- Resolución Jefatural N° 442-2014-AGN/J (Reglamento de Infracciones y  Aplicación 
 de Sanciones del Sistema Nacional de Archivos)  
20.-  Resolución Jefatural N°  242-2018-AGN/J (Eliminación de Documentos)  
21.- Resolución Jefatural N° 021-2019-AGN-J (Aprueba formulación del Plan  Anual de 
 Trabajo de Archivístico) 
22.- Resolución Ministerial N° 084-2019-MC (Aprueba Plan Anual de Trabajo Archivístico  del 
 Ministerio de Culttura-2019) 
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